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Teresa Giardina, mezzo-soprano 
Emilie Bertram, harpsichord 
Victoria Kuchta, violin 
Jesse Clark, cello 
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The Use of Ornamentation in Vocal Music of the Italian Baroque ( 
INTERMISSION 
PERFORMANCE: 
Benche mi sia crudele 
from Ottone 
Sen corre l'agnelletta 
Ruscelletto limpidetto 
Ogni pena piu spietata 
from Lo frate 'nnamorato 
Di due rai 










Graduate Lecture Recital presented in partial fulfillment for 
the degree Master of Music in Vocal Performance. 
Teresa Giardina is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
